＜研究ノート＞目と瞼の対人魅力ー一重瞼と二重瞼に関する意識の変遷ー by 山田 雅子
Japanese young women often mention to conditions of eyes as a criterion of a beauty.
Their ideals are big bright eyes. In the West, however, there’s another model of beauty with
eyes with long slits at the outer corners with no fold. The features are very Oriental,
mystic, and attractive in Western culture.
We did a research on views about eyes and eyelids of Japanese young women of college
age. Then, it was clear that about 70% of respondents had double-eyelids and that about
20% of them had eyelids with no fold. But almost all the members chose double-eyelids as
their ideal. Furthermore, they expected both male and female preferred eyes with double-
eyelids to that with no fold.
In Japan, the views about beauty of eyes have changed dramatically. Japanese were in
awe of Westerner, and photography was developed in Meiji era, so traditional model of
beauty were taken the place by new ideal type. From Taisho era to the early days of
Showa era, big bright eyes with double eyelids were taken notice as an element of beauty.
In this age of Internet, our surroundings of information are completely different from those
days. We can catch various enormous information everyday and we know that there are
various opinions around the world. But Japanese young women were prejudiced in
impression of eyes ; eyelids with no fold look stern or double-eyelids are cute. The




Single Eyelids vs. Double Eyelids









































































右 目 左 目
一重 17 （20.2％） 21 （25.0％）
二重 64 （76.2％） 56 （66.7％）
三重以上 1 （1.2％） 2 （2.4％）























一重 0 （0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％）
二重 83 （98.8％） 84（100.0％） 82 （97.6％）
一重・二重 0 （0.0％） 0 （0.0％） 1 （1.2％）
無回答 1 （1.2％） 0 （0.0％） 1 （1.2％）




回答内容 度 数 回答内容 度 数
きつい 23（27.4％） 美人 1 （1.2％）
小さい 11（13.1％） かわいい 1 （1.2％）
細い 10（11.9％） のっぺり 1 （1.2％）
怖い 9（10.7％） はっきりしていない 1 （1.2％）
きれい 8 （9.5％） 目つきが悪い 1 （1.2％）
腫れぼったい 5 （6.0％） 冷たい 1 （1.2％）
重い 5 （6.0％） 化粧が大変 1 （1.2％）
大人っぽい 4 （4.8％） なごむ 1 （1.2％）
するどい 4 （4.8％） 静か 1 （1.2％）
クール 3 （3.6％） 大人しい 1 （1.2％）
かっこいい 3 （3.6％） つぶらな瞳 1 （1.2％）
ぼんやり 3 （3.6％） 切れ長 1 （1.2％）
暗い 3 （3.6％） 強い 1 （1.2％）
きりっとしている 2 （2.4％） 男らしい 1 （1.2％）
眠い 2 （2.4％）
うすい 2 （2.4％）
素朴 2 （2.4％） 合計 113（134.5％）
回答内容 度 数 回答内容 度 数
可愛い 45（53.6％） 華やか 1（1.2％）
大きい 19（22.6％） ふわふわ 1（1.2％）
ぱっちり 10（11.9％） やわらかい 1（1.2％）
やさしい 10（11.9％） 目立つ 1（1.2％）
明るい 9（10.7％） 濃い 1（1.2％）
きれい 6 （7.1％） 派手 1（1.2％）
はっきり 3 （3.6％） 化粧をするのが楽しそう 1（1.2％）
くっきり 3 （3.6％） 童顔 1（1.2％）
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